



МэВ позволяет эффективно проводить поверхностную дезинфекцию куриных 
яиц и мяса. При обработке инкубированных куриных яиц наблюдается полное 
подавление контаминации бактерий на поверхности скорлупы и минимизирован 
негативный фактор облучения эмбрионов.  
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В современном мире человечество столкнулось с проблемой высокой смерт-




инфаркта и повторного инфаркта, гиперотнического криза [1]. Приступ может 
начаться в любом месте, в любое время суток, что делает человека еще более 
беспомощным перед своей болезнью. Зачастую, пациент находится не в состоя-
нии найти способ связаться с родными или врачами, чтобы получить столь важ-
ную неотложную помощь. Однако можем ли мы предугадать приближающийся 
приступ? Согласно исследованиям различных врачей и ученых, перед каждым из 
вышеописанных приступов можно наблюдать определенный вид аритмии: перед 
приступом эпилепсии – дыхательная синусовая аритмия, перед приступами ин-
сульта и повторного инфаркта – мерцательная аритмия, перед приступом гипер-
тонического криза – синусовая аритмия, а также пароксизмальная тахикардия [2]. 
Опираясь на полученные исследования, в своем проекте мы поставили цель 
изучить особенности и расшифровку каждого электрокардиографического (ЭКГ) 
сигнала и создать алгоритм обработки получаемого сигнала при помощи искус-
ственной нейронной сети. В качестве языка программирования был выбран Py-
thon, как самый популярный инструмент для анализа данных и задач машинного 
обучения [3]. Искусственная нейронная сеть реализована через совмещение свер-
точной нейронной сети и полносвязного перцептрона, тем самым решая задачу 
классификации [4]. Для обучения нейронной сети использовались как зарубеж-
ные, так и российские базы данных сигналов ЭКГ с паталогиями. Как результат, 
разработанный алгоритм с высокой точностью способен реагировать на измене-
ние сигнала ЭКГ со стандартного на критический, чтобы впоследствии незамед-
лительно оповещать врачей о намечающемся приступе. 
За счет так называемого глубокого обучения алгоритм позволяет не только 
определять пороговые показания ЭКГ (например, отсутствие P зубца и сглажен-
ный T зубец при мерцательной аритмии), но также считывать любые другие ано-
малии, сохранять данные о них, чтобы впоследствии консультироваться с вра-
чами [5]. 
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